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       This research dealt with study of catalytic reforming of light naphtha 
from Sudanese crude oil. The sample was obtained from the Khartoum 
Refinery Company Ltd. from the atmospheric distillation unit (CDU). It is 
the raw material of the catalytic reforming process. The catalytic reforming 
process is an important process to raise the octane number of the naphtha.  
octane number is a very important property that expresses the quality of 
gasoline. The reformate sample was taken from catalytic reforming process 
(CCR unit), it is analyzed and light naphtha by gas chromatography 
instrument (GC). To determine their component of them and comparing their 
results the differences were observed in the components of reformate, where 
found the percentage of aromatic about 60% in reformate, decreased the 
naphthenic percent, and also paraffin content   decreased the isomers content 
in reformate comparing with light naphtha. 
  Physical properties such density and boiling rang, all both was increased in 
reformate comparing with light naphtha. Determined the bromine index 
where found increased the concentration in reformate, and The concentration 
of sulfur and nitrogen in light naphtha where found decreased in reformate 
comparing with light naphtha. Finally, where found the catalytic reforming 
process of light naphtha has much effect in chemical component and 








 مستخلص البحث 
تناول هذا البحث دراسة عملٌة الاصلاح الحفزي للنافثا الخفٌفة من خام النفط السودانً حٌث تحصل 
 وهً .الخرطوم المحدودة من وحدة التقطٌر الجوي للنفطعلى عٌنة الاختبار من شركة مصفاة 
وتعتبر عملٌة الاصلاح الحفزي عملٌة مهمة لرفع رقم  .الحفزيتعتبر المادة الاولٌة لعملٌة الاصلاح 
الأوكتان للنافثا حٌث تمتاز النافثا برقم أوكتان منخفض ورقم الأوكتان هو خاصٌة مهمة جدا تعبر 
    تم اخد عٌنة الرٌفورمٌت وهى ناتج عملٌة الاصلاح الحفزي للنافثا  واٌضا.عن جودة الجازولٌن 
تحلٌل النافثا  والرٌفورمٌت  بواسطة جهاز كروماتغرافٌا الغاز من وحدة الاصلاح الحفزى وتم      
 لتحدٌد مكوناتهما (نوع الهٌدروكربون) حٌث تمت مقارنة نتٌجة النافثا والرٌفورمٌت ولوحظ
كونات النافثا بعد عملٌة الاصلاح الحفزي حٌث ذاد نسبة المحتوى الأروماتً  م فًاختلاف كبٌر 
فى المحتوى البرافٌنى والنافثٌتى  وانخفاض  وانخفاض الحفزي% بعد عملٌة الاصلاح 60بنسبة 
الاٌزومرات والمحتوى الاولفٌنى .وتم تحدٌد الخصائص الفٌزٌائٌة مثل الكثافة ,مدى الغلٌان   فً
الكثافة وفى مدى الغلٌان فى الرٌفورمٌت مقارنة بالنافاثا الخفٌفة .وتم  فً زٌادةك حٌث وجد هنال
 فًتحدٌد دلٌل البرومٌن حٌث ٌعبر عن الروابط المشبعة فً الهٌدروكربون ووجد ارتفاع كبٌر 
 النافثا والرٌفورمٌت    فًالرٌفورمٌت مقارنة بالنافثا  الخفٌفة وحددت نسبة الكبرٌت والنٌتروجٌن 
من خلال ما سبق  الرٌفورمٌت مقارنة مع  النافثا الخفٌفة  فًنسبتهما  فًحٌث وجد اختلاف كبٌر 
ها  صوجد ان عملٌة الاصلاح الحفزي للنافثا  ادت الى تغٌر كبٌر فً مكوناتها وتغٌر فً خصائ
.                                                 .                                     والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة
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